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  จำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ พบว่ำน ้ำมะพร้ำวอ่อน (Young coconut juice: YCJ) 
ขนำด 100 ml/kgBW/day สำมำรถป้องกันกำรสูญเสียกระดูก โดยเพ่ิมควำมหนำของกระดูก
ขำกรรไกรล่ำง (mandibular cancellous bone) ในหนูขำวที่ถูกตัดอัณฑะ อย่ำงไรก็ตำมควำม
เข้มข้นที่สูงของน ้ำมะพร้ำวอ่อนส่งผลให้เกิดผลข้ำงเคียง เช่น มีกำรสะสมของไกลโคเจนในตับเพ่ิมขึ น 
ดังนั นกำรศึกษำครั งนี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลของน ้ำมะพร้ำวอ่อนต่อกำรป้องกันภำวะกระดูก
พรุนในหนูขำวที่ถูกตัดอัณฑะ โดยหำควำมเข้มข้นของน ้ำมะพร้ำวอ่อนที่มีควำมปลอดภัยในกำร
ประยุกต์ใช้ ท้ำกำรศึกษำในหนูขำวเพศผู้อำยุ 8 เดือน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม (n=70) ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ฆ่ำก่อนเริ่มกำรทดลอง (baseline) กลุ่มที่ผ่ำตัดเปิดแผลบริเวณอัณฑะแต่ไม่เอำอัณฑะออก 
(sham) กลุ่มที่ถูกตัดอัณฑะ (orchidectomy) กลุ่มที่ถูกตัดอัณฑะและได้รับ estradiol benzoate 
ขนำด 2.5 µg/kgBW/day กลุ่มที่ถูกตัดอัณฑะและได้รับน ้ำมะพร้ำวอ่อนขนำด 10 20 และ 40 
ml/kgBW/day เมื่อครบ 11 สัปดำห์ ท้ำกำรฆ่ำสัตว์ทดลอง เก็บตัวอย่ำงเลือดไปตรวจวัด serum 
estradiol และ testosterone ด้วยเทคนิค chemiluminescence immunoassay (CIA) และน้ำ
กระดูกต้นขำ (femur) และกระดูกสันหลังระดับ L5 (L5 vertebra) มำวิเครำะห์โครงสร้ำงด้วยเครื่อง
เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร (Micro-Computed tomography scan: Micro-CT scan) 
และน้ำตัวอย่ำงมำเตรียมสไลด์ทำงเนื อเยื่อวิทยำ เพ่ือหำค่ำ %bone volume และย้อมพิเศษด้วย
เทคนิค immunohistochemistry เพ่ือศึกษำกำรแสดงออกของตัวรับเอสโทรเจน (estrogen 
receptor: ER) ทั งชนิด ERα และ ERβ ของเซลล์ osteoblast และ osteocyte จำกกำรศึกษำด้วย 
Micro-CT scan บริเวณกระดูกต้นขำ (femur) พบว่ำค่ำ Conn.D ของหนูกลุ่มที่ถูกตัดอัณฑะมีค่ำ
น้อยกว่ำกลุ่ม baseline อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ ขณะที่หนูกลุ่มที่ได้รับน ้ำมะพร้ำวอ่อนมีค่ำดังกล่ำว 
ไม่แตกต่ำงจำกกลุ่ม sham และกลุ่ม baseline ค่ำ BV/TV ของหนูกลุ่มที่ได้รับน ้ำมะพร้ำวอ่อนมีค่ำ
น้อยกว่ำกลุ่ม sham แต่ไม่แตกต่ำงจำกหนูกลุ่มที่ถูกตัดอัณฑะอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ  ขณะที่




มีนัยส้ำคัญทำงสถิติ ส่วนพำรำมิเตอร์ทุกค่ำของกระดูกสันหลัง (L5) มีค่ำไม่แตกต่ำงจำกหนูกลุ่มที่ถูก
ตัดอัณฑะและกลุ่ม sham อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ กำรศึกษำ %bone volume พบว่ำบริเวณ
กระดูกต้นขำ (femur) และกระดูกสันหลัง (L5) ของหนูกลุ่มที่ได้รับน ้ำมะพร้ำวอ่อนมีค่ำไม่แตกต่ำง
จำกหนูกลุ่มที่ถูกตัดอัณฑะและกลุ่ม sham อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติและจำกกำรศึกษำด้วย 
immunohistochemistry พบว่ำบริเวณกระดูกต้นขำ (femur) ของหนูกลุ่มที่ได้รับน ้ำมะพร้ำวอ่อนมี
จ้ำนวนเซลล์ osteoblast ทีม่ีกำรแสดงออกของ ERα มำกกว่ำหนูที่ถูกตัดอัณฑะอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำง
สถิติ ขณะที่จ้ำนวนเซลล์ osteoblast ทีม่ีกำรแสดงออกของ ERβ และ osteocyte ทีม่ีกำรแสดงออก
ของ ERα และ ERβ ไม่แตกต่ำงจำกหนูกลุ่มที่ถูกตัดอัณฑะและกลุ่ม sham อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ 
ส่วนบริเวณกระดูกสันหลัง (L5) ของหนูกลุ่มที่ได้รับน ้ำมะพร้ำวอ่อน พบว่ำจ้ำนวนเซลล์ osteoblast 
ทีม่ีกำรแสดงออกของERα มีค่ำไม่แตกต่ำงจำกหนูกลุ่มที่ถูกตัดอัณฑะ แต่น้อยกว่ำกลุ่ม sham อย่ำงมี
นัยส้ำคัญทำงสถิติ ขณะที่จ้ำนวนเซลล์ osteoblast ทีม่ีกำรแสดงออกของ ERβ และ osteocyte ที่มี
กำรแสดงออกของ ERα และ ERβ มีค่ำไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ ระหว่ำงหนูกลุ่มที่ถูก
ตัดอัณฑะ หนูกลุ่มที่ถูกตัดอัณฑะและได้รับน ้ำมะพร้ำว และกลุ่ม sham โดยสรุปกำรศึกษำในครั งนี 
พบว่ำน ้ำมะพร้ำวอ่อนขนำด 10 ml/kgBW/day เป็นควำมเข้มข้นที่ดีที่สุด ในกำรป้องกันภำวะกระดูก
พรุน โดยคำดว่ำองค์ประกอบที่เป็นไฟโทเอสโทรเจน (phytoestrogen) จะท้ำงำนผ่ำนทำงตัวรับ    
เอสโทรเจนชนิด ERα ของเซลล์ osteoblast ในกระดูกต้นขำ (femur) เพ่ือช่วยรักษำมวลกระดูก 
นอกจำกนี ยังพบว่ำพำรำมิเตอร์ส่วนใหญ่ของตับ ไต ต่อมลูกหมำก ต่อมหมวกไต และ seminal 
vesicle ของกลุ่มที่ได้รับน ้ำมะพร้ำวอ่อนไม่แตกต่ำงจำกหนูกลุ่มที่ถูกตัดอัณฑะและกลุ่ม sham อย่ำง
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  From our previous study, the 100 ml/kgBW/day of young coconut juice 
(YCJ) is able to prevent bone loss by increasing the mandibular cancellous bone in 
orchidectomized (orx) rats. However, the large dose of YCJ at 100 ml/kgBW/day had 
side effects e.g. the great deposition of glycogen in liver. The purpose of this study was 
to determine the effects of YCJ on preventing osteoporosis in orchidectomized rats 
including the appropriate dose of YCJ for possible application. Male 8-month-old Wistar 
rats were randomly divided into 7 groups (n=70): Baseline, sham, orchidectomized (orx) 
rat, orx receiving estradiol benzoate 2.5 µg/kgBW/day, and orx receiving YCJ at dose of 
10, 20 and 40 ml/kgBW/day. Eleven weeks after surgery, the rats were sacrificed, and 
their serum estradiol and testosterone levels were measured by chemiluminescence 
immunoassay (CIA) technique. The femur and the 5th lumbar vertebrae (L5) were 
collected for their micro-architectural studies using Micro-Computed tomography scan 
(Micro-CT scan). The histological sections of bones were prepared for % bone volume 
measurement. The immunohistochemistry for determining level of expression of 
estrogen receptors (ERα and ERβ) on osteoblast and osteocyte was also performed. 
The micro-CT scans of the femur revealed that the Conn.D of the orx group was 
significantly less than the baseline group, while the orx groups receiving YCJ were not 
significantly different from either the sham or baseline group, the BV/TV of the orx 
groups receiving YCJ were significantly less than the sham group but were not different 




different from the orx and sham group. In the L5, all bone parameters were not 
significantly different from the control groups. The % bone volume of YCJ treatment 
were also not significantly different among the groups. Immunohistochemistry of 
estrogen receptors also showed that the femur of the orx groups receiving YCJ 
significantly has more numbers of osteoblast expressing ERα than the orx group, while 
that of the numbers of osteoblast expressing ERβ and osteocyte expressing both ERα 
and ERβ were not significantly different from the orx and sham groups. In the L5, the 
numbers of osteoblast expressing ERα of the orx groups receiving YCJ were not 
significantly different from the orx group but was significantly less than the sham group, 
while the numbers of osteoblast that express ERβ and osteocyte that express ERα 
and ERβ were not significantly different among the groups. In conclusion, the present 
study demonstrated that the YCJ at dose 10 ml/kgBW/day was the best dose to help 
preventing osteoporosis. It was possible that this effect was due to the phytoestrogen 
components of the YCJ which probably worked through the ERα of osteoblast of 
femur to maintain bone mass. Furthermore, the parameters for evaluating liver, kidney, 
prostate gland, adrenal gland and seminal vesicle of the orx rats receiving YCJ were 
not different from the orx and sham groups, indicating that the doses of YCJ in this 
study were not harmful for liver and renal function. 
